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ДРЕВЕСНОПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ 
ФАСАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ
П р и в е д е н ы  р Е з у л ь т а т ы  И С С Л Е Д О В Э Н И Й  п о  
и с п о л ь з о в а н и ю  Д р Е В Е С Н О П О Л И М Е р Н Ы Х  к о м п о ­
з и ц и й  н а  о с н о в е  Т Е р м о п л а с т с Ъ  д л я  с о з д а ­
н и я  Д Е К о р а т и в н ы х  р е л ь е ф о в  н а  л и ц е в ы х  д е -  
т а л я х  М Е б Е Л И .
Большую роль в восприятии внешнего вида мебели играют 
рельефные декоративные детали на лицевой поверхности, имити­
рующие резьбу по дереву.
В настоящее время - такие фасадные элементы мебели изго­
тавливают путем механической обработки поверхности мебельной 
детали или с использованием накладных декоративных элемен­
тов, получаемых различными способами. Вс~ эти способы требу­
ют повышенных трудозатрат и з-за  их многооперационности и 
применения дорогостоящего оборудования.
Перспективным направлением является совмещение операций 
отделки плиты-подложки и получения рельефного рисунка. Име­
ется опыт изготовления фасадных элементов мебели путем тис­
нения рисунка на поверхности древесного шпона при совмещении 
его с подложкой из древесностружечной плиты (1 )  • однако при 
таком способе на поверхности фасадных элементов невозможно 
получить рисунок с достаточно глубоким рельефом. между тем 
применение древесно-полимерного слоя, обладающего высокой 
пластичностью при нагревании и сохраняющего рельефный оттиск 
при охлаждении, позволит создавать декоративные фасадные 
элементы с глубоким рельефом, такой постформуемый слой может 
быть получен при совмещении измельченной древесины с термо­
пластами .
при выборе полимеров руководствовались объемами их про­
изводства и свойствами, главным из которых являются темпера-
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турные переходы используемых термопластов, интервал перехода 
из твердого состояния в высокоэластичное и затем в вязко­
текучее определяет возможность совмещения термопласта с дре­
весным наполнителем, кроме того, древесно-полимерная компо­
зиция должна обладать способностью к горячему прессованию 
без разложения полимера и древесины.
На основании этих критериев для исследований были вы­
браны пйлистирол и полиэтилен.
Для получения рельефного рисунка на поверхности фасад­
ного элемента необходим материал, обладающий достаточной 
пластичностью. Пластичность полимердревесной композиции бу­
дет определяться текучесть,а (вязкостью расплава) полимера и 
степенью его наполнения, текучесть полимердревесных компози­
ций оценивали величиной индекса расплава (И Р ), полученной на 
экструзионном пластометре типа иирг при диаметре сопла 4 мм 
"2 ) .  полученные результаты (та б л .1 ) свидетельствуют, что 
увеличение доли древесины в композиции на 10 мас.% приводит 
к снижению ИР на 1 1 ...15% .
Таблица 1
влияние количества наполнителя на ИР 
полимердревесной композиции









0 1 0 ,0 *
эмульсионный 50 7 ,9
полистирол 60 6 ,6
70 6 ,0
полиэтилен  низкой 0 4 ,0 *
плотности 50 2 ,9
60 2 ,6
полиэтилен 0* 3 ,0 *
высокой плотности 50 1 ,8
60 1 ,6
* ДиамЕтр сопла г  мм.
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о  пла ~ичности композиций судили по глубине оттиска, 
оставляемого цилиндрической головкой в листовом образце ма­
териала, нагретом до заданной температуры, диаметр головки и 
масса действующего груза подбирались таким образом, чтобы на 
образец создавалось давление 2 МПа, соответствующее удельно­
му давлению при отделке древесностружечных пл../ бумажно­
смоляными пленками. С целью исключения влияния на получаемые 
результаты толщины отдельных образцов фиксировалась относи­
тельная глубина оттиска -  частное от деления глубины оттиска 
на толщину образца. т
Анализ представленных в та б л .2 данных показывает, что 
пластичность композиций на основе полистирола зависит от со­
держания в них древесины и температуры разогрева материала, 
так, увеличение содержания древесины с 50 до 60 мас.% умень­
шает глубину оттиска в 5 раз, а снижение температуры разог­
рева материала со 180 до 140°С -  в 15 раз.
таким образом, представленные результаты позволяют сде­
лать вывод о том, что материал, изготовленный из композиций 
на основе полистирола, содержащих 50 мас.% древесины, может 
быть подвержен тиснению при температуре разогрева 160°С, а 
из композиций, содержащих 60 мас% древесины, -  при темпера­
туре разогрева не менее 160°С. Следует отметить, что в ком­
позициях на основе полиэтилена увеличение доли древесины 
практически не оказывает влияния на глубину оттиска в мате­
риале.
Качество получаемого на поверхности материала оттиска 
будет определяться не только свойствами древесно-полимерной 
композиции, но и геометрией профиля пресс-формы. Для оценки 
способности полученного материала, к тиснению были изготовле­
ны пресс-формы с различными профилями: радиус, трапеции с
углами наклона боковой стороны 45 и е о °с . высота выступа 
профилей составляла 1, 2 и 3 ,5  мм. тиснение проводили при 
различных температурах и удельном давлении 2 МПа. качествен­
ный .рисунок на поверхности материала, изготовленного из ком­
позиций на основе полистирола, может быть получен при темпе­
ратуре разогрева 180°С как при содержании древесины 50 , так
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и при содержании 60 мас.% (т а б л .З ).
таблица 2
влияние состава и температуры р а зо гр ев а  материала 
на пластичность полимердревесной композиции
полимер Температура
р азо гр ев а ,
° с








50 0 ,88  
180 60 0 ,18  
70 0 ,00
1RO ' 50 ° ' 86 
1DU 60 0 ,02
140 50 ° ' 06 60 0 ,00
эмульсионный
полистирол
50 0 ,95  
180 60 0 ,18  
70 0 ,00
1RO 50 ° ' 09 
60 0 ,00
50 0 ,09  
60 0 ,00
Полиэтилен н и з­
кой плотности
1 40 8 ’ 98
60 0 ,98
полиэтилен  высо­
кой плотности 140 50 ° ' 94 1™  60 0 ,90
при температуре разогрева 160 с  качественный оттиск по­
лучается только на материале, изготовленном из композиции, 
содержащей 50 мас.% древесины. Было установлено, что при 
тиснении мат риала, изготовленного из композиций на основе 
полиэтилена, при температуре разогрева 140°с и удельном дав­
лении 2 мпа наблюдается отжим полимера из материала, поэтому 
температура разогрева материала была снижена до 130°С, а 
удельное давление -  до 0 ,5  мпа. следует отметить, что сниже­
ние удельного давления при тиснении материала на основе по­
лиэтилена может вызвать осложнения при совмещении постфор- 
муемого слоя с подложкой.
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табли ц а  з
сп особность постф ормуемого слоя  к тиснению
полимер темпера­ содерж ание К ачество
тура ра­ древесины  в оттиска
зогрева . композ ции,
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одновременное тиснение рисунка на поверхности постфор­
муемого слоя и совмещение его  с подложкой проводили при уде­
льном давлении 2 мпа и температуре плит пресса 160 и 180°с. 
для композиций на основе полистирола и удельном давлении 0 ,5  
мпа и температуре плит пресса 130°С для композиций на осно­
ве полиэтилена.
предполагали, что при повторном разогреве в прессе со­
держащийся в постформуемом слое полимер перейдет в высоко­
эластичное или вязкотекучее состояние. При приложении дав­
ления находящийся на поверхности этого слоя полимер сможет • 
заполнять неровности и поры на поверхности подложки, а после 
охлаждения и перехода в стеклообразное состояние удерживать 
слой на поверхности подложки за •счет механического заклини-
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вания.
для оценки прочности сцепления постформуемого слоя с 
подложкой определяли удельное сопротивление нормальному о т ­
рыву этого слоя от плиты-подложки, полученные результаты 
(т а б л .4 ) показывают, что требуемая по ту 13-04-02-87 проч­
ность сцепления с подложкой (0 ,6  МПа) обеспечивается только - 
при использовании в композиции полистирола в количестве 50 
ма .%  и при температуре плит пресса 160 с .
снижение температуры прессования приводит к уменьшению 
прочности сцепления мат риала на основе полистирола с под­
ложкой почти в 2 раза.
Это обьясняется, по-видимому, тем, что полимер не пере­
ходит в вязкотекучее состояние, вследствие чего количество 
контактов между постформуемым слоем и подложкой мало. Низкая 
прочность сцепления между постформуемым слоем на основе по­
лиэтилена и подложкой может быть обьяснена тем, что при н и з -
таблица 4
Влияние композиционного со с та в а  и температуры на 


























0 ,3 3  
0 ,1 2
полиэтилен 50 0,11
низкой 1 60. 0 ,0 9
плотности
Полиэтилен ■"-О 0 ,1 0




ком давлении (0 ,5  МПа) не происходит выдавливания полимера 
в неровности подложки.
Полученные результаты свидетельствуют, что при исполь­
зовании постформуемого слоя из композиций на основе, полиэти­
лена, а также композиций, содержащих менее 50 мас.% полисти­
рола, для достижения требуемой прочности сцепления с подлож­
кой необходимо применять адгезивы, нанесение адгезива на 
плиту-подложку необходимо также и при температурах прессова­
ния ниже 1в о°с .
Таким образом, проведенные исследования показывают пер­
спективность использования полимердревесных композиций на 
основе термопластов для изготовления фасадных элементов ме­
бели с глубоким рельефным рисунком.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ 
ПЫЛИ ДСтП ЛЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕНОПЛАСТОВ
С использованием me то да математичес­
к о го  планирования эксперимента определе­
на оптимальная рецептура пресс-порош ка  
марки 0 3 -0 1 0 -02  с  частичной заменой {60% ) 
древесной  муки на шлифовальную пыль про­
изводст ва древесностружечных плит. Най­
дены адекватные уравнения р е гр е сси и  для 
изгибающего напряжения и ударной в я з к о с -
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